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 الباب الأول
 مقدمة
 
 البحثخلفية  -أ 
ِإنَّ َىَذا اْلُقْرَآَن ي َْهِدي لِلَِّتِ : "لقد أنزل الله القرآن ليكون ىداية للناس، فقال تعالى
، ويحمل رسالة الله الخاتمة إلى العالدين،  وبالرغم من وضوحو [9: الإسراء]" ِى َ َأ َْوم ُ
وجلاء الرسالة التِ يحملها، يكتنف من الدعاني ما لا ينقض  ومن الدلائل ما لا ينفد 
 .مهما طال البحث عنها
و د كان القرآن الكرنً موضع العناية الأول عند العلماء والأدباء والفلاسفة 
فقد توالت أنواع الدؤلفات في أحكامو . والفقهاء، سواء كانوا من الدسلمين وغير الدسلمين
وتفسيره، وفي بلاغتو، وفي لغتو حتى ازتهرت في الثقافة الإسلامية ضروب شتى من العلوم 
وفي مسيرة التاريخ، كان القرآن أكثر تفسيرا وتوضيخا . والفنون حول القرآن وتحت رايتو
 1.من سائر الكتب الدوجودة من بداية نزولو حتى الآن
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نزل القرآن بلسان عربي مبين، ونزل على  وم شغلهم البيان حتى كان أعظم 
 ومن روائع تأثير القرآن، أن 3،أن العرب أفصح الأمم وأ درىا على البيان و2،بضاعتهم
 4.الدسلمين من غير العرب يرتلونو بلغتو العربية
وبأّن القرآن م ن ّزل بالعربّية، فالقواعد اّلتِ لابّد فهمها مترّكزٌة على  واعد الّلغة 
ومن ثم،ّ يحتاج الناس إلى الكفاءة الدرّكبة في عملّية فهم القرآن . العربّية وأساليبها وأسرارىا
وتفسيره العميق من حيث لغة الّنّص والحضارة العربّية التِ ترتكز على  واعد اللغة العربية، 
. وفهم أسسها، وتذوق أسلوبها، وإدراك أسرارىا
وعلى الإطلاق، إذا كانت دراسة القرآن واجبة على من أ ر بصحتو أنو من عند 
الله لوجبت عليو دراسة اللغة العربية أيضا لكونها شرط من شروط فهم القرآن لاسيما من 
لايتم الواجب إلا "وىذا ينطبق على  ائدة أصول الفقو . كونها لغة العبادة أو لغة الصلاة
  5."بو فهو واجب
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ىكذا، فلا غرو أن اللغة العربية لذا علا ة  وية ورابطة وثيقة بالقرآن الكرنً حيث 
لايوجد القرآن إلا بلسان عربي وكذلك أن لو يدا فّعالة وشأنا عظيما في ثبات اللغة 
العربية وأهميتها وانتشارىا، حيث تعدي الاىتمام والعناية بها إلى غير أصحابها العرب 
بل إن لو آثارة في نشأة العلوم التِ توجد في . والدسلمين، وتعدى ذلك إلى غير الدسلمين
. االلغة العربية من  واعدىا وبلاغتها وىلم جر
 بمزايا وخصائص لاتتوفر لأية لغة عالدية امن أجل ذلك، كانت اللغة العربية منفراد
وى  . أخرى بسبب جانب كونها لغة تفاىم واتصال، فه  كذلك لغة عبادة لكل مسلم
. لغة القرآن الكرنً،  راءة وتلاوة، وعبادة وتدبرا وتفكرا
ومن خصائص الّلغة العربّية ى  ثروة ألفاظها لاسيما الدصطلحات الدتعّلقة ب حياة 
ويجد الباحث كثيرًا فيها الكلمات اّلتِ تدّل على معنى واحٍد، . العرب اليومّية وثقافتهم
. فللسيف مثلا ًأكثر من ألف اسم وللأسد خمسمائة اسم وللعسل أكثر من ثمانين اسما
وفي علم الّلغة، تسّمى الكلمات اّلتِ لذا معنى واحد في شكل متنوّع بالدترادف 
 6.)minonis(
دف موا ف متعددة فمنهم من أثبت او د كان للعلماء الباحثين في  ضية التر
وابن  وجود الترادف دون  يود وىم سيبويو، وابن السكيت ، والفيروزأبادي، والدبرد،
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وىناك من أنكر وجود ىذه الظاىرة إنكارا تاما موضحا أن ىناك فرو ا ملموسة . خالويو
.وأن كلَّ ما يُظن من الدترادفات فهو من الدتبايناتفي الدعنى 
 ثعلب، وىم شحرور، و7
 وىناك فريق ثالث أثبت الترادف لكنو 8.والبيضاوي العسكري، ىلال وأبو فارس، وابن
 9. ّيده بشروط أ رب ما تكون إلى إنكاره ومنهم فخر الدين الرازى والأصفهاني
وكذلك القرآن، حيث كان العرب مكان نزولو وجد فيو الباحث بعض الكلمات 
ومنها الكلمات اّلتِ تدّل على . )الترادف(اّلذي يدّل على معنى واحد في شكل متنوّع 
وىذه الكلمات واشتقا ها ذكرىا ". الضن"و" الشح"و" البخل"وى " البخل"معنى 
، 081: عمران آلسورة في " البخل " اثنتا عشرة مرة لكلمة : القرآن لكلٍّ منها 
وخمس  .8: اليل، 83: لزمد، 73: لزمد، 67:التوبة، 42: الحديد، 73: النساء
: التغابن، 9: الحشر، 91: الأحزاب، 821: النساء سورة في "الشح"مرات لكلمة 
وىذه الكلمات الثلاث تدّل على  42: سورة التكويرفي  01" الضّن  ومرّة لكلمة. 61
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 ويقابلو الجود 11"إمساك الدقتنيات عما لايحق حبسها عنو"معنى الترادف وىو 
 21.)'ssenilresim'=hsilgnE ;’rikik’=aisenodnI(
إفهام الطلاب ما يتلونو وإنو لدن الدعلوم، أن من أغراض تدريس اللغة العربية ى  
مع أن ما ورد  31من القرآن الكرنً حتى يستفيدوا ما يتضمنو من مواعظو وأوامره وزواجره،
لأن الدفردات . في القرآن من مفرداتو وترادفو وتضاده وأسلوبو وبلاغتو أمر معتذر للفهم
 في القرآن مثلا لا تزال دالة على معناه الأساس  الذي ورد في الدعاجم والقواميس،
 .ولكنها ستتغير بحسب سيا ها، ذلك لأّن سياق الجمل يؤدي إلى تغيير معاني الكلمات
الألفاظ التِ يظن بها الترادف وليست منو ومن مشكلات الفهم في القرآن ىناك 
بل كان بعض  41. مثل الخوف والخشية، الطريق والسبيل، البخل والشح والضن ّمن ذلك،
 يرون أن الترادف في القرآن غير موجود مثل شحرور و بنت الشاطئالعلماء الدتأخرين 
 51.لأن في كل آية في القرآن لذا معنى خاص، ولاتبدل بكلمة أخرى
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و د . نظرا إلى ذلك، يحتاج فهم معاني الكلمات في القرآن إلى التحليل العميق
ومن ثم، يريد . اشتهر التحليل عن معنى الكلمة  في العصر الحديث بالتحليل الدلالي
 القرآن العظيم مع إظهار علا تو  الفاظالباحث البحث عن طريقة التحليل الدلالي على
. بأغراض تدريس اللغة العربية
المترادفات من ألفاظ : وىذه الدشكلة جعلها الباحث تحت موضوع البحث
عن دلالية دراسة تحليلة (القرآن الكريم وعلاقتها بأغراض تدريس اللغة العربية 
 .)كلمات البخل والشح والضّن في القرآن الكريم
 
 التحديد الإجرائي -ب 
لأجل تباعد عن سوء الفهم أو عن الأخطاء الفهمية بالدوضوع السابق فبّين 
 القرآن وعلا تو بأغراض  ألفاظ علىترادفالم: الباحث مصطلاحات التى تتضمن فيو
. )عن كلمات البخل والشح والضن ّدلالية دراسة تحليلية (تدريس اللغة العربية 
 ادفاتالدتر  -1
تعريفو في اللغة  ال ابن ، وأيضا ً الترادف :يسمىجمع من الدترادف  ادفاتالدتر
 فالترادف التتابع، ،مطرد، يدل على اتباع الش ء الراء والدال والفاء أصٌل واحد :فارس
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: و يل.الدترادف ما كان معناه واحدا،ً وأسماؤه كثيرة واصطلاحا 61.والرديف الذي يرادفك
 71.ىو ما اتحد معناه، واختلف لفظو
 علا ة  -2
  81.العلا ة مشتقة من علق يعلق، معناىا الصلة والإرتباط
 أغراض تدريس اللغة العربية  -3
، والدعنى ى  "الذدف أو الأىداف"الأغراض لفظ جمع من الغرض التِ ترادف 
 والأغراض عند علماء التربية ى  ما يراد بو الوصول 91.الغايات التِ يراد الوصول إليها
 و ال جلال الدين إن الأغراض ى  02.إليو بعد المحاولة والسع  أو انتهاء الأعمال
 12.الغايات التى يراد الوصول إليها وفيها دليل إلى أية جهة في الأفعال والنشاط
 التدريس   -4
 واصطلاحا 22.والتدريس لغة مصدر من دّرس يدّرس تدريسا أى يجعلو يدرس
كما  ال إبراىيم ناصر ىو عملية الأخذ والعطاء أو الحوار والتفاعل بين الددرس وتلميذه 
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، فإن أغراض ذلكانطلا ا إلى  32.فى غرفة الصف أو  اعة المحاضرات أو فى الدختبرات
 عليمتدريس اللغة العربية ى  الغايات الدقصودة الوصول إليها في إجرءات تدريس أو ت
. اللغة العربية
 دراسة تحليلية دلالية  -5
  في اللغة الإنجلزية بمعنىيوهدراسة مصدر من درس يدرس، معناىا مطالعة، 
 مصدر من حّلل يحّلل تحليلا أي رد الشئ إلى عناصره، وىو في اللغة وتحليلية 42،ydutS
 لغة إبانة الش ء بأمارٍة تتعلمها، يقال دلَْلُت ةوأما الدلالي 52،sisylanA الإنجلزية بمعنى
وىو أحد فروع علم  واصطلاحا علم يبحث فيو معاني الألفاظ  62فلانا ًعلى الطريق،
 82.scitnameS في اللغة الإنجلزية بمعنى 72.اللغة
ىنا تحليل معاني الكلمات الواردة في القرآن  دراسة تحليلية دلاليةوالدقصود من 
 . وى  كلمات البخل والشح والضن فقط.العظيم ببعض نظريات علم الدلالة
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 أسباب اختيار الموضوع -ج 
 :فه , وأما الأسباب التِ دفعت الباحث لاختيار ىذا الدوضوع
 كالدصدر الأساس  من مصادر أحكام الإسلام الذى ينبغى علينا القرآنلأن  -1
 .فهمو معنويا
 .  علم الدلالة الذى يبحث عن معنىوأن الدترادف من -2
تدل على   القرآن التى استخدمهاكلمات  منكلمات البخل والشح والضن ّ وأن -3
 .أخلاق مذمومة، ينبغ  للطلاب فهمها فهما صحيحا
 .ىذا عند زعم الباحث.  القرآنعدم وجود البحث عن ىذه الكلمات في -4
 
 البحث أسئلة -د 
لأن لا يخرج ىذا البحث عن الدوضوع الدكتوب فيما سبق فينبغ  للباحث أن 
: يقدم الدسائل الآتية 
 ما الدعنى الدلالي على كلمات البخل والشح والضّن في القرآن الكرنً؟ -1
 . وأغراض تدريس اللغة العربيةالدترادفما ى  العلا ة بين  -2
 
 
 01
 
 أهداف البحث  -ه 
: مناسبة بالدسائل السابقة، فأغراض ىذا البحث كما يل 
 .معرفة الدعنى الدلالي على كلمات البخل والشح والضّن في القرآن الكرنً -1
  . وأغراض تدريس اللغة العربيةالدترادفإظهار العلا ة بين  -2
 
 .  أهمية البحث -و 
 : فه ،أما الأهمية لذذا البحث
فهم  مساعدا لطلاب اللغة العربية على و أن تكون نتائج ىذا البحث وسيلة -1
 .الدترادف
وأن يكون مكتشًفا لفهم معاني تلك الكلمات الثلاث فهًما صحيًحا للباحث  -2
 . العامةخاّصًة والّناس
 
 منهج البحث -ز 
بالنظر إلى خلفية الدسئلة والدوافقة لأغراض بكتاب ىذا البحث، فجدير للباحث 
 :باستخدام الطرق الآتية
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 نوع البحث -1
نوع البحث الذى يقوم بو الباحث ىو البحث الدكتبي الذى يتكون من الخطوات 
 :الآتية 
 .جمع العديد من الكتب الدتعلقة بهذا الدوضوع -1
 .تقدنً الأسس العامة عن الدلالة والدترادف باستخدام كتب علم الدلالة -2
 وشرح كلمات البخل والشح والضن ّتحليل الآيات من السور التى تتضمن  -3
  والتفسيريالّدلالي الّتحليلمعانيها وعلا تها باستخدام 
 إظهار العلا ة بين الدترادف وأغراض تدريس اللغة العربيو -4
  ومصادرهاالبيانات -2
 بيانات البحث: أولا
كلمات البخل البيانات التى يحتاج اليها البحث ى  الآيات القرآنية التى تتضمن 
 .والشح والضن ّ
 .القرآن الكرنً الأساسية ىو البياناتمصادر . البياناتمصادر : ثانيا
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.  سلوب جمع البياناتأ - ح
والطريقة التى سلكها الباحث لجمع ىذه البيانات، ى  تحديد الآيات القرآنية التى 
 ثم تحلل معانيها باستخدام  واعد علم الدلالة كلمات البخل والشح والضن ّتتضمن 
وكتب التفاسير الدتعلقة بها عند الدفسرين و كتب أخرى التى تتعلق بهذا البحث العلم  
 .وإظهار العلا ة بين الدترادف وأغراض تدريس اللغة العربيو
 
 . البياناتاسلوب تحليل- ط
 : بأسلوب التحليل اللغوي على الخطوات الآتيةالبياناتيقدم الباحث لرموعة 
التحليل الدلالي، بالرجوع الى الكتب الدلالة التى تبحث عن الدترادف و تتكلم  -1
 .عنو وما فيو
 .التحليل التفسيري، بالرجوع الى معاني التفسير التى  دمها الدفسرون في كتبهم -2
 عما كلمات البخل والشح والضن ّاستنباط النتائج من آيات القرآن التى تتضمن  -3
 .يتعلق بها من معانيها وعلا تها
 إظهار العلا ة بين الدترادف وأغراض تدريس اللغة العربيو -4
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 .إجراءات البحث- ي
 :يخطو الباحث خطوات متدرجة في عمل البحث العلم ، ى  
جمع الكتب الدتعلقة بهذا البحث لتكون مصادر البيانات كالقرآن الكرنً،   : أولا
وكتب علم الدلالة والتفاسير و الدعاجم اللغة العربية وكتب أخرى التى 
 . تتعلق بو، إما من الدكتبة العامة، او الدكتبة الاىلية، او الدكتبة الشاملة
 راءة كتب علم الدلالة والتفاسير و الدعاجم اللغة العربية، وتحليل الآيات : ثانيا
 وتحليل معانيها باستخدام كلمات البخل والشح والضن ّالتى تتضمن 
التحليل الدلالي وبالظر الى معاني التفسير التى  دمها الدفسرون في كتبهم، 
 .وإظهار العلا ة بين الدترادف وأغراض تدريس اللغة العربيو
 .الاستشارة عن البيانات الى الدشرف:  ثالثا
 .تقدنً البيانات بكتابتها في البحث العلم :  رابعا
 
 هيكل البحث - ك
ليكون ىذا البحث منظما،  سمو الباحث إلى خمسة أبواب، ولكل باب مباحث 
 :خاصة يرتبط بعضها بعضا، فه  ما يل 
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، وأسباب تحديد الإجرائ  فيو مقدمة تحتوى على خلفية البحث، :الباب الأول -1
 ووأىداف البحث، وأهميتو، ومنهج البحث،  أسئلة البحث، اختيار الدوضوع،
 .وتنظيم البحث، إجراءات البحث
 وأنواع الدعنى،  حولذاالنظرياتعن تعريف الدلالة، والبحث العام : الباب الثانى -2
 . تدريس اللغة العربيةأغراضوتعريف الدترادف وما فيو، وتعريف 
 كلمات البخل والشح والضن ّ  الآيات التى تتضمنالبحث عن: الباب الثالث -3
في القرآن الكرنً وتحليل معانيها، والبحث عن العلا ة بين الدترادف وأغراض 
 .تدريس اللغة العربية
 .، وىو يحتوي على خلاصة البحث والا تراحاتلخاتمةا: الباب الرابع -4
 مراجع البحث -5
 
